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“Não se pode gerir o que não se mede,  
não se mede o que não se define,  
não se define o que não se entende,  























Este trabalho foi escrito segundo o antigo acordo ortográfico 
